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Para  iniciar  una  reflexión  sobre  esculturas  y  espacio  público  en  la  ciudad  la  imagen  de  la  Piazza  del 
Campidoglio, despojada de la escultura ecuestre del emperador Marco Aurelio (1), durante los largos trabajos 
de restauración, puede ser un punto de partida.  Miguel Ángel utiliza esta escultura casi como un objet trouvé 
en  el  que  centra  la  composición  de  la  plaza.    La  escultura  trasciende  de  su  significado  original,  ya  no 








La  obra de Miguel Ángel  anticipa  un  bel  composto,  una  composición  global  que  no  puede descomponerse 
fácilmente en partes. En esta misma  línea  la Piazza Navona de Bernini  (2) da un paso más: el vacío existe 
previamente,  tan  solo  se  trata  de  ocuparlo.  La dimensión  vertical de  la  plaza  no  se  confía  a  las  fachadas 






de  los últimos años, que  casi  siempre  tienden a  configurar un vacío –a darle  forma‐  casi al margen de  los 
límites edificados, en donde la mayor parte de los espacios sobre los que se interviene carecen de un orden de 




del  proyecto  se  plantean  la  colaboración  de  un  escultor.  Una  primera  aproximación  sugiere  que  la 
intervención debe orientarse hacia una obra que fije la presencia del espectador, una obra en la tradición de las 
fuentes, del arte  cinético o de  la  luz, una obra que  se  convierta en punto de atención del espacio y que  lo 
ordene. 
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situar  dos Cloud Canyons,  dos  cañones  de  nubes,  uno  a  cada  extremo  de  la Rambla  del Raval,  elementos 
cambiantes, de  sutiles  reflejos, que  constituían una metáfora de nubes  fijadas  al  suelo,  elementos  cinéticos 
capaces de seducir, de hipnotizar al espectador y hacerle olvidar las nuevas arquitecturas de los edificios.  La 













se  empieza  a  plantear  la  urbanización  de  la  ciudad  como  un  todo,  más  allá  del  acondicionamiento  o 
embellecimiento  puntual  de  espacios  singulares  que  acabamos  de  presentar,  es  cuando  la  escultura  ‐el 
monumento‐  pasa  a  jugar,  con  carácter  general,  un  papel  destacado  en  esta  nueva  cultura  urbana  y  se 
convierte en instrumento de propaganda de los nuevos regímenes, de sus héroes y de sus hazañas y al mismo 
















Pero  el  tráfico  no  es  el único  competidor de  la  escultura pública. Los  espacios públicos de  la  ciudad  han 
pasado a convertirse muchas veces en un almacén de trastos, y la publicidad en elemento omnipresente en las 
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imágenes urbanas  contemporáneas. Una  fotografía  actual de  cualquiera de  los viejos  elementos  simbólicos 
reflejará esta nueva situación.  La puerta de Alcalá de Madrid surge hoy agazapada bajo un mar de publicidad 










públicas erigidas a  la gloria de  los gobernantes y de sus hazañas,  le ha surgido un potente contrincante:  la 
publicidad  comercial.  El  planteamiento  de  la  escultura monumental  en  su  imposición  por  el  tamaño  y  la 
potencia del mensaje ha perdido ya  la batalla. En  estos  términos ninguna  escultura podrá  competir desde 
ahora con un anuncio de la Coca‐Cola, ni en el tamaño ni en el color. 
 




industrial del  siglo XIX,  cuya memoria quisieron homenajear  sus  colegas para  siempre,  es hoy  recordado por 
muchos por su relación con el tráfico de esclavos antes que por sus méritos como empresario y como mecenas.  
Pero, además, a  falta de otro elemento de ornato, de decoración o de  identificación de  la ciudad, el mobiliario 







león  para  París  o  de  oso  para  Madrid,  hasta  a  las  creaciones  de  los  más  prestigiosos  diseñadores 
contemporáneos. Esta actitud hacia el mobiliario urbano se refleja, casi a nivel de caricatura, en la cabina de 
teléfonos  convertida en monumento, en el  centro de una plaza hexagonal en Faro  (Portugal)  (10), o a otro 
nivel en la bellísima lámpara Lampelunas proyectada por Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña para el 
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En este marco hostil los artistas contemporáneos han tanteado diferentes aproximaciones y lenguajes para la 
nueva  escultura pública de  los  finales del  siglo XX. Una primera  línea de  trabajo  trata de  emular  el papel 
urbano  de  la  escultura  anterior,  rehuyendo  el  papel  de  representación  de  la  memoria  y  planteando  el 
monumento sin referencia, aquello que pasará a denominarse escultura y no estatua, tal es el caso de Barcelona 
Head  de  Roy  Lichtenstein  (12).  Pero  la  escultura  pública  tampoco  queda  al  margen  de  la  cultura  de 
desmaterialización del objeto artístico que remueve  las bases del arte contemporáneo desde los años 1960, a 





Actitudes  paralelas  en  el  tiempo,  y  en  este  ámbito  antimonumental  y  desmaterializador,  se  encajan  en  la 
tradición de los Earthworks y de la cultura del Land Art norteamericano y se inclinan a la monumentalización 
del propio  lugar como  tal, a asumir un nuevo concepto del  jardín urbano contemporáneo que abandona  la 
concepción del jardinero artesano para entrar de nuevo, y por la puerta grande, en el campo del arte. En esta 
línea L’Ordre d’avui de l’artista escocés Ian Hamilton Finlay (15) en la colina del Carmel, dentro del ámbito del 
nuevo Parc dels Turons,  sería una  referencia. Otras obras, al  fin,  incorporan  ideas  tan ajenas al concepto de 
monumento como  la utilidad o  la  funcionalidad, en  las que  la vertiente  lúdica,  la escultura como aparato o 
elemento de juego, acabará asumiendo un papel importante, como el Drac del parque de L’Espanya Industrial 
de Andrés Nagel  (16).   El panorama debería  completarse para  considerar  los artistas que han utilizado  los 
medios de  la publicidad para  elaborar  su  obra, para  expresar  sus propios mensajes,  como  Félix González 










de que  fueron objeto diversas esculturas de héroes  ingleses en Trafalgar Square durante  la manifestación del 
pasado  1º  de mayo  de  2000  en  Londres,  tras  la  cual  el  Primer Ministro  apoyaba  públicamente  el  castigo 
ejemplar de  los agresores y solicitaba  la colaboración  familiar y ciudadana para  identificarlos, nos vuelve a 
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la patrona de  la  ciudad, una mártir  cristiana del  siglo  IV,  fue  erigido  inicialmente  como una  escultura  en 
madera con una base de mármol blanco y negro y una reja que se alzan en uno de los cruces de caminos de 
acceso  a  la  ciudad  donde  se  situaba  el  cementerio  del  hospital  de  san  Lázaro.    Doce  años  más  tarde  el 
monumento estaba muy deteriorado ‐una primera nota de atención sobre la durabilidad de los materiales en 
los monumentos conmemorativos‐ y se encarga un nuevo conjunto en piedra que se inaugura en 1687 y que es 
la base del actual. El monumento  sufre  las vicisitudes de  los  tiempos:  se pretendió desmontarlo durante el 
trienio constitucional en paralelo a la desaparición del cementerio, dio acogida más tarde a una fuente cuando 
se produjo la traída de aguas a la ciudad, y fue destruido en buena parte el 19 de julio de 1936 cuando se inició 
la  Guerra  Civil  española  y  reconstruido  después  de  la  guerra.  A  lo  largo  de  todos  estos  avatares  el 
monumento cambia varias veces de emplazamiento en el mismo entorno en razón de las diferentes obras de 




compleja historia de  la  ciudad es  la  fuente de Hércules  (19) de Salvador Gurri y  Josep Moret, homenaje al 
fundador  mítico  de  la  ciudad,  inaugurada  el  1797  en  el  antiguo  paseo  de  la  Explanada,  un  paseo  hoy 
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Barcelona.    La  Cascada  del  parque  de  la  Ciudadela,  el  conjunto  escultórico  del  actual  paseo  de  Lluís 
Companys  y  sobre  todo  el  monumento  a  Colón,  son  una  excelente  muestra  de  la  escultura  catalana  del 
momento.   
 





El  monumento  a  Colón  (20)  sería  para  mí  la  obra  más  destacable  de  las  construidas  con  ocasión  de  la 
Exposición de  1888, pero  también  es  representativa de  la  complejidad de  los procesos de decisión  que  se 
refieren a este tipo de obras: surge a partir de la iniciativa de un prohombre de la ciudad en 1852, veintidós 
años más tarde se conviene el emplazamiento y en 1882 se falla inicialmente el concurso a favor del proyecto 






de  jóvenes  artistas  que  no  luchan  sin  vencer,  ni  vencen  sin  razón,  paseando  triunfantes  en  concursos 
nacionales y extranjeros, la gloriosa enseña del arte catalán”.  El conjunto, que incorpora la obra de al menos 
12 artistas distintos, es una excelente pieza que permite estudiar y visualizar la escultura de este período en 
Barcelona.  Pero,  por  encima  de  su  indudable  calidad,  o  precisamente  por  ella  y  por  su  magnífico 









El  punto de  partida del  programa de  arte  público  contemporáneo  en  Barcelona  se  sitúa  claramente  en  la 
elección  del  primer  consistorio  democrático  de  la  ciudad  en  1979.  El  nuevo  Ayuntamiento  democrático 
apuesta  por  un  importante  proceso  de  renovación  urbana,  de  “reconstrucción  de  la  ciudad”,  donde  las 
intervenciones sobre el espacio público son la manifestación más significativa. En ese marco se plantea que la 
escultura pública y el monumento deben  jugar un papel  importante.   Pero  frente a  la  idea dominante en  la 
época que concebía  la escultura pública  formando parte de  jardines de esculturas o museos al aire  libre, el 
proyecto de Barcelona  se plantea  el papel de  la  escultura  en  el  espacio público  en  la  línea de  la  tradición 
anterior,  como  elemento  que  completa  la urbanización de  la  ciudad,  como  elemento  esencial para  que un 
sector de ésta adquiera todas sus características urbanas. 
 
Oriol  Bohigas,  el  artífice  de  esta  línea  de  intervención  en  el  espacio  urbano  de  Barcelona,  plantea 
“monumentalizar  la periferia” como uno de  sus objetivos y para precisarlo acude a  la etimología  latina de 




Esta  actitud,  que  toma mucho del  pasado  en  cuanto  al  emplazamiento  de  la  escultura  o monumento  y  a  su 
consideración como elemento de significación urbana, se inserta en el presente a través de un decidido empeño en 
adoptar  técnicas  e  imágenes  contemporáneas  en  el  tratamiento de  estos  nuevos  elementos de  la  significación 
urbana y de la memoria. 
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nuevo régimen como el de Pi  i Margall, o  los de Francesc Layret, Rafael de Casanovas o el Dr. Robert  (22), un 














23  24  25  26  27 
 
En las periferias urbanas, donde se alojaban buena parte de los trabajadores que emigraron a Barcelona desde los 
finales de  los  años  1950,  y donde  la  construcción de  viviendas  se había  realizado  sin un proceso paralelo de 
urbanización de las calles y del espacio público inmediato, ʺmonumentalizar la periferiaʺ, construir estos nuevos 
















ella  se  ponen  a  prueba  estas  primeras  intuiciones  sobre  el  papel  de  la  escultura  pública  en  la  Barcelona 
contemporánea.    En  palabras  de  la memoria  del  proyecto  “la  estratégica  colocación  de  la  escultura  de  Sergi 
Aguilar [bautizada “Als altres catalans”], como rótula del cambio de sección del paseo, y la de Antoni Rosselló, al 






antes  por  servicios municipales descoordinados  y  sin  ningún  tipo de  visión  unitaria.   Desgraciadamente  esta 
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Barcelona  de  Mies  van  der  Rohe  (27)  como  un  mero  apéndice  decorativo,  un  contrapunto  a  la  asombrosa 
modernidad del pabellón como espacio.  Theo van Doesburg en el célebre café L’Abeille de Estrasburgo, vuelve a 
los  orígenes  como  único  artífice  de  la  obra,  pero  más  recientemente  podríamos  citar  en  sentido  contrario  la 









fuera una galería o un museo, se  intenta que  las obras de Barcelona se  integren plenamente en el espacio que 
ocupan y que éste adquiera la mayor unidad posible.  El proceso no está exento de dificultades y sin duda una de 
las razones principales para el éxito aceptable de la operación ha sido la habitual intermediación entre los artistas y 











lugar  empieza  a  ser  ya  aparente,  cuando  el  proyecto  que  no  contemplaba  la  participación del  artista  está  en 
avanzado estado de ejecución, también se dan casi todas las situaciones: desde la obra adquirida o cedida que se 
coloca  en  el que  se  considera  el mejor  lugar posible, hasta  el  extremo  opuesto  que  se  refleja  en  el parque de 
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piezas,  algunas  procedentes de  los  almacenes municipales  como  el Neptuno de Manuel  Fuxà,  los Toros  de  la 
Abundancia  de  Antoni  Alsina  (29),  la  mujer  de  Peresejo  o  el  torso  de  mujer  de  Enric  Casanovas  –colocado 
inicialmente el original de piedra fue después trasladado al vestíbulo de las Casas Consistoriales, situándose en su 
lugar una  copia  en bronce‐,  junto  a otras  como Alto Rhapsody de Antony Caro  (30)  adquirida  a partir de una 
exposición que le dedicó la Fundación Joan Miró o Landa V de Pablo Palazuelo también adquirida para el parque, 

















Antoni Solanas, Beth Galí y Màrius Quintana  las pruebas  in situ con bomberos, globos y papeles para situar  la 
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proyecto  de Roig  y  Batlle,  un  proyecto  de  jardín  paisajista  un  poco  apretado  que  podía  entenderse  como  la 
miniatura de un parque que hubiera querido  tener una superficie mayor, y que quedaría arruinado  frente a  la 
contundencia de la propuesta del artista concebida a otra escala, era imposible.  El acuerdo final de colocar la obra 
en  la  plaza  del  general  Moragues  (39  y  40),  un  proyecto  de  Olga  Tarrasó  entonces  en  construcción,  acaba 
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al  conjunto  más  representativo  de  la  escultura  pública  contemporánea  realizado  con  ocasión  de  los  Juegos 
Olímpicos de 1992, éste es a mi entender el que desarrolló Olimpiada Cultural, bajo  la atenta mirada de Gloria 
Moure  como  comisaria, y que adoptó  el nombre de Configuracions Urbanes.   El  conjunto  se  concibe  como una 
exposición permanente y al mismo  tiempo  como una  simbiosis  con el proceso de  regeneración urbana que  se 








o  referencia urbana, y  también en el  lenguaje, el hecho  cierto que podrá apreciar el espectador es  su valor de 








poética  con  que  algunos  artistas  se  enfrentan  a  las  imágenes  complejas  del  espacio  urbano  de  la  ciudad 








La obra de Lothar Baumgarten que  también hemos citado antes en el mismo sentido  (14),  tiende a redescubrir 
nuestra relación con la naturaleza a partir de la evocación de un poema de Àusias Marc (1397‐1495): “Veles e vents 
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podemos  contemplar hoy, un  emplazamiento donde  seguro que  la obra  se  encuentra más  satisfecha,  acogida 
entrañablemente por los vecinos y donde seguro que se presta gustosa a ofrecer la lista de precios del bar. 
 
Estel  ferit  de  Rebecca  Horn  (48)  adopta  la  verticalidad  del  monumento  para  rendir  homenaje  a  la  propia 



















buscando  un  autor,  acogidos  por  un  espacio  inquietante  que  se  inspira  en  el  umbráculo  del  parque  de  la 
Ciudadela. Si mi amigo  Juan Muñoz estuviera aquí protestaría porque en su habitación donde siempre  llueve, 
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peso  importante  en  el  panorama  artístico  internacional  y  muchos  artistas  deseaban  estar  presentes.    Era  el 
momento de parar y ver, de ampliar  los campos de procedencia de  los artistas,  tanto en  lo que se refiere a su 
procedencia geográfica como en sus actitudes  frente al arte, aquello que en  lenguaje coloquial alguien  llamaría 
estilos.   Pero sobre  todo era el momento de afrontar aquel contenido rememorativo que había planteado Oriol 
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tres  luchadores de  Frederick Hart  (61),  así  también  el  Fossar de  la Pedrera  acogió  la  obra de  Ferran Ventura  i 
Rodríguez Homenatge als Immolats per la Llibertat (62). El proceso de debate e incluso de confrontación que generó la 
obra de Maya Lin había puesto de manifiesto una vez más  la gran dificultad de  lograr un consenso cuando se 
pretende  conmemorar personajes o acontecimientos bien arraigados en  la memoria  colectiva. En Barcelona  las 
historias de  los monumentos a Colón y a Pi  i Margall  reflejaron ya esa dificultad, con una serie de encargos y 






decisión  que, más  allá  del  voluntarismo  personal,  permitiera  en  adelante  proseguir  la  colección,  difundirla  y 
mejorar su integración en el mundo cultural de la ciudad.  Lawrence Weiner imagina como, desaparecido el héroe 
del pedestal, es el propio pedestal, caído sobre el suelo, el que se convierte en monumento, donde la palabra, el 















la  ciudad,  informa  sobre  las  propuestas  de  donaciones,  sobre  la  oportunidad  de  conmemorar  personajes  o 
acontecimientos y  sobre  el  artista que  considera más  adecuado para  cada proyecto,  al  tiempo que  analiza  los 
diferentes proyectos planteando sugerencias para su mejor implantación. 
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la  ley  catalana  de  1993.  Así  una  iniciativa  concebida  inicialmente  para  financiar  la  creación  de  obras 




nuevo  patrimonio  para  el  futuro.  Probablemente  este  porcentaje  se  había  cumplido  con  creces  en  el  período 
precedente, pero la nueva norma puede permitir el desarrollo de nuevas propuestas en el marco más estable de la 
continuidad presupuestaria que este 1% puede garantizar. Aun cuando el criterio porcentual puede  llevar a un 




66  67  68  69  70 
 
Un primer punto de partida en  la consideración de  los nuevos proyectos de escultura conmemorativa es  la de 
situarlos en el  lugar que recibe el nombre de  los personajes conmemorados, en su entorno más  inmediato o en 











Macià,  insatisfactorio  para  muchos.  La  gran  calidad  de  los  miembros  de  la  comisión  promotora  y  el  talante 
humano del  artista  elegido,  Francisco López Hernández, dieron  lugar  a una  conmemoración  que  se  acerca  al 
espectador por su ternura y poesía, no por su tamaño, un elemento que siempre hubiera podido estar allí, en su 
placita, que se funde en la tradición de las magníficas fuentes del Ensanche. Pero como decíamos antes, cuando se 
trata de  conmemorar  a  nuestros  héroes  a menudo  sucumbimos  a  los  valores  épicos  frente  a  la  poética de  la 
emoción. Sospecho que éste es un debate de siempre.  
 
El monumento al president  Josep Tarradellas  (65 y 66) debía  situarse en  la avenida Tarradellas y  integrarse o 
competir con las esculturas preexistentes del antiguo monumento a José Antonio Primo de Rivera en un extremo, 
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presidente  de  la Mancomunitat  de  Catalunya,  que  fue  el  embrión  de  la  restauración  de  la  Generalitat.  Político 




visual desde  la Diagonal donde se recorta contra el cielo con  la torre de comunicaciones a  lo  lejos, recoge estos 





central en  la difícil  tarea de  llevar a  cabo  las  infraestructuras que  se  construyeron en el entorno de  los  Juegos 















71  72  73  74 
 
Para cerrar esta presentación de las ultimas esculturas conmemorativas de la ciudad podemos recorrer la Línia de 
la  Verneda  de  Francesc  Torres  (72  a  74),  que  se  desarrolla  a  lo  largo  de  1.600  metros  de  la  calle  Guipúzcoa, 
conmemoración  de la Historia de 1000 años de un territorio  ‐Sant Martí de Provençals‐ y de las historias de sus 
gentes, una obra que no puede ser suplantada por su representación, que es imposible representar a través de un 
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El artista norteamericano Dan Graham nos hace notar que los monumentos son las únicas cosas que esperamos 
que  duren  para  siempre.  Frente  a  esta  pretensión  utilizamos  para  construirlos  técnicas  y  materiales  que  son 
siempre perecederos. Valgan los ejemplos de la demostración metalúrgica del monumento a Colón (75), cuando a 
los cien años de su construcción se descubrió con sorpresa que desconocía los efectos de la corrosión eléctrica que 









Pero no siempre es  la durabilidad de  los materiales o  técnicas constructivas  la que amenaza  la pervivencia del 
monumento, la fragilidad de nuestros antiguos héroes será muchas veces el mayor obstáculo. Hemos tratado de 
las vicisitudes de la conmemoración de santa Eulàlia (78). El antiguo monumento a José Antonio Primo de Rivera 





ciudad,  el  trabajo de  José Antonio Acebillo y  la  colaboración de  tantas personas que han ofrecido  sus buenos 
oficios para que muchas obras puedan ser posibles, como Xavier Corberó, Joe Helman, Lluís Permanyer, Gloria 
Moure,  Manuel  Borja‐Villel  y  tantos  otros.  La  acotación  de  espacio,  las  limitaciones  de  la  disponibilidad  de 
imágenes y de mantener una línea de discurso, y mi propia memoria han producido la omisión segura de piezas 
valiosas, de referencias y autores. Mis más sinceras disculpas. 
